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ABSTRACT 
 
Architecture is a science that is based on the needs and patterns of human habit/ behavior, 
therefore the output produced is based on human needs, it is either for physical needs (touchable by 
human senses) or spiritual needs (untouchable by human senses). There are 2 important aspects in 
architecture world that join in creating the works of architecture. They are qualitative (unmeasured) and 
quantitative aspect (measured). The aspects of qualitative are beauty, art, comfort, expression of material 
and form, and other things that are generally hard to be defined and concretely unmeasured. Meanwhile, 
the aspects of quantitative are function/utility, material, design methodology, amount of material and 
design, and other things that are measurable or able to be analogized by mathematical numbers. 
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ABSTRAK 
 
Arsitektur adalah suatu bidang ilmu yang didasari oleh kebutuhan dan pola kebiasaan/perilaku 
manusia, sehingga luaran yang dihasilkan didasari oleh kebutuhan manusia, baik yang bersifat fisik 
(teraba oleh indera) maupun batin (tidak teraba oleh indera). Di dunia arsitektur terdapat 2 aspek 
penting yang turut menciptakan karya arsitektur yaitu aspek kualitatif (tidak terukur) dan kuantitatif 
(terukur). Yang termasuk ke dalam aspek kualitatif diantaranya adalah keindahan, seni, kenyamanan, 
ekspresi material dan bentuk, dan hal lain yang sulit didefinisikan secara umum dan tidak terukur secara 
konkrit. Sementara yang termasuk ke dalam aspek kuantitatif diantaranya adalah fungsi/kegunaan, 
material, metodologi desain, jumlah material dan desain, dan hal lain yang bersifat terukur atau dapat 
dianalogikan dengan angka-angka matematis. 
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